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EDITORIAE8
Novos trabalhos a sahirem
n'O Archivo Medico.
o prof. Gonçalves Carneiro prepara,.mos
um relatorio referente ás eontribuições suas,
pessoaes, e ás do prof. Olinto, sobre paralysias
na infaneia.
O prof. :fIl[oysés doeumentará interessantes
~uras pelo radio.
O dr. Vieente Outra, da estaneia de aguas
do Irahy, eontribuirá eom sUas observações ali.
Os prof. s de Clinieas da Faeuldade, que
'Pretendem orientar todas as theses dos dou,.,.
torandos de 931 para dentro das questões rela,.,.
tivas ao fígado, e vias biliares, sobre isso eome...
çarão a organizar desde já um verdadeiro Sym-
posiurn, de trabalhos enfeixados dentro desse
objeetivo.
Assim, neste anno, já ouve um eomeço
de organização de theses em torno do duodeno,
e o trabalho sobre eholeduo,.,.denographia, que
se vê neste n.o, já é uma trunsição entre os
dois annos.
:fIl[uito ha que esperar da organização dos
trabalhos na 4. a Seeção, dado o inieio aqUi ve,...
l"ifieado.
Para a 2.a Seeção, tem havido a diffieul,.,.
dade em eneontrar um estenographo effieiente,
para as sessões da Sociedade de Medicina. o
apanhado feito pelo respeetivo seeretario será,
por ora, a salvação de muito faeto elinieo de
Valor, si o dI'. f{ugo Pinto Ribeiro, e o prof.
Annes Dias tiverem tempo para isso.
O prof. :fIl[ario Totta dirigirá varias eontri,.,.
buições dentro da hygiene e da obstetrieia,
além da sUa seeção humoristiea de perfis, que
elie fará sempre para regalo de todos menos
da vietima do dia, até que alguem lhe faça o
seu, entre um foreepes e uma lyra.
Os prof.s Aurelio 'Py, Fabio Sarros, Raul
de Bitteneourt, bem eomo os demais prof.· es,.,.
tão trabalhando.
A direetoria de hygiene eontribuirá eom
os seUs trabalhos, na maioria applieados ao
Estado.
A B.a Secção é franqueada a todo trabalho
que vise o bem publico, especialmente de educa-
dores, inclusive as SenhOl"aS pl"ofessoras p~tblicas.
O dr. Belisario Penna nella l"evelará o seu
apoio
Avisa-se, entretanto, que os da commissão
combinámos evitar qualquer elogio atirado a pes-
soas vivas, e simplesmente adjectivados, isso por
pUl"a sobriedade e ordem dos trabalhos. Rece-
bem-se com alegl"ia os elogios que adherem a
factos documentados, e consistem na. impressão
boa ou excellente que não são formulados pelo
articulista, mas registrados por elle como (acto
consumado.
Nada se publieará, tambem, que não tra,...
ga a assignatura por extenso.
Não faço, aqui, appe110s a ninguem, nem
mesmo aos que uma rixa pessoal ineompatibi,..,
lizou em faee dos interesses superiores da eom,...
munidade.
:fIl[as não desereio da eontribuição indi,...
reeta delles. Espero,.,a
Publiea""se, entretanto, a lh.ta ineompleta
dos jornaes de medieina que, esperamos, serão
revisados pelos eollegas que estão emfrente
dellas, eomo, aliás, para eonfusão da deserença,
eomeça de aeonteeer desde já ...
1!lém disso, dentro em breve, a commissão
da revista estará reintegrada nos seUs quatro
membros, eom a volta de Raul :fIl[oreira, que
está para a europa, e a libertação de Guerra
Blessmann, que vinha manietado aos traba,...
lhos de inauguração do Hospital São Fl"a1wisco.
Então já não seremos so dois os que tra,...
balhamos mais direetamente.
E' de suppor que o dr. Pedro Vergara nos
dê alguma eollaboração, dentro da :fIl[edieina
Soeial, e da psyehologia.
EU mesmo teneiono apreciar, á luz da
observação, o valor de algtins coneeitos eom
que me interessoU o alludido dr. Pedro Verga,.,
ra. Será no segundo numero.
MARTIl\1 GOMES
4 capa de nossa Revista.
Ao fundo, apreeia...se um aspeeto das rui,...
nas de S. Miguel e existentes no nosso Estado,
nUm dos territorios das antigas Nlissões.
Taes ruinas maream uma phase afastada
da nossa eivilisação, mas plenamente assi,.,
gnalada pela energia do homem, e pela gran,.,
deza do seu espirito eivilisador.
Assim, tambem muitos faetos assignala...
ram na medieina époeas afastadas do eoneei...,
to seientifieo aetual, mas que tambem deixa...
ram entrever no impirismo d' então algumas
das verdades de hoie.
Evoeando Um período da nossa historie e
um rastro de arte, na hora presente, não sym,.,.
